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ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN LOKASI 




 Di era sekarang ini banyak konsumen yang semakin selektif dalam 
berperilaku untuk mengkonsumsi dan memilih suatu produk yang diinginkan dan 
dibutuhkan. Oleh sebab itu, perusahaan atau pengusaha harus semakin cerdas dan 
inovatif dalam menciptakan produk yang sesuai dengan selera konsumen dan juga 
harus pandai memilah untuk menciptakan suatu lokasi usaha dimana lokasi 
tersebut dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk 
tersebut. Konsumen biasanya yang dilihat sebelum membeli yaitu harga dan 
lokasinya setelah itu dilihat bagaimana kualitas produk yang ditawarkan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga ,kualitas produk dan 
lokasi terhadap keputusan pembelian dan menganalisis variable manakah yang 
paling dominan dalam pengambilan keputusan pembelian pada produk Fremilt 
Thai Tea. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan perusahaan untuk mengambil strategi kebijakan agar dapat 
meningkatkan penjualan. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 100 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa variable harga (X1), kualitas produk (X2) dan 
lokasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Fremilk 
Thai Tea karena thitung > ttabel. Hasil perhitungan secara serentak diperoleh Fhitung > 
Ftabel, sehingga variable harga, kualitas produk dan lokasi secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelianpada produk Fremilk Thai 
Tea. Variable Lokasi (X3) mempunyai pengaruh yang paling dominan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Fremilk Thai, karena variable 
lokasi mempunyai thitung yang lebih besar dibandingkan dengan variable harga dan 
kualitas produk, yaitu sebesar 7,303. Sehingga variable lokasi yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian produk Fremilk Thai Tea 
terbukti kebenarannya. 
 










 In today's era many consumers are increasingly selective in behaving to 
consume and choose a product desired and needed. Therefore, companies or 
entrepreneurs should be more intelligent and innovative in creating products that 
suit the tastes of consumers and also must be good at sorting to create a business 
location where the location can affect consumer decisions to buy the product. 
Consumers are usually seen before buying the price and its location after it is seen 
how the quality of products offered. This study aims to analyze the effect of price, 
product quality and location on purchasing decisions and analyze which variables 
are the most dominant in making purchasing decisions on Fremilt Thai Tea 
products. Based on the results of this study is expected to be taken into 
consideration the company to take a policy strategy in order to increase sales. The 
sample in this research is students of Muhammadiyah University of Surakarta, 
amounting to 100 students. Sampling technique in this research is purposive 
sampling. Based on the result of the research, it is known that the price variable 
(X1), product quality (X2) and location (X3) have significant effect on purchasing 
decision at Fremilk Thai Tea because thitung> ttabel. The result of simultaneous 
calculation is obtained Fcount> Ftable, so that price variable, product quality and 
location together have significant effect to purchase decision on Fremilk Thai Tea 
product. Variable Location (X3) has the most dominant influence on the decision 
to purchase Fremilk Thai products, because the location variable has a larger 
thitung compared with the variable price and product quality, which is 7,303. So 
the most dominant location variable influence on the purchase decision of Fremilk 
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